Tradisi Tutup Playang dan persepsi terhadap aktivitas keagamaan masyarakat Nelayan di Desa Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan by Ukhib Shodiqotin, Ukhib Shodiqotin
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